














































































    在毛泽东时代，外文刊物和国际广播构成
了外宣网络的基石。外文刊物最初由国际新闻




















































    外宣刊物逐步发展的同时，新中国的国际
广播事业亦进入正轨。中国共产党主持的对外
广播活动始于抗日战争时期——1941 年 12 月
3 日首次以日语播出节目。1947 年 9 月开办英
语广播。1949 年北平和平解放后，中共将广播
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等 11 篇长论。24从 1966 年底，对外广播先后
开办了《毛主席著作选播》、《毛主席语录》
等节目，截止 1972 年初，共播出毛泽东著作
53 篇，编发语录 451 条。25除了专门节目外，“文
革期间”的其他节目也都要以毛主席语录做开
场白。26 



























   
二、毛泽东著作的翻译与对外发行 







翻译与发行工作。据统计，从 1949 到 1979 年
间，共翻译出版 2105 种毛泽东的著作，出版数
量呈现出递增趋势，其中 1961-1979 年间对外
发行、赠送 2960 万册，是 1951-1960 年的 17
倍。29 



























所列，从 1949 年到 1976 年国内外共出版毛泽
东著作单行本外文版 142 种，外文社参与出版
了其中的 133 种，另有 9 种只在国外发行。33笔
者对外文社出版的单行本的首版时间进行了统
计（详见图 1），1949 到 1959 年共出版 37 种
单行本，1960 到 1965 年出版 23 种。1966 年，
中央作出“加速大量出版毛泽东著作”的决
定。34在这一精神的鼓动下，“文革”期间共发








































1 实践论（1937） 50 104 1952 
2 论人民民主专政（1949） 46 93 1949 
3 关于正确处理人民内部矛盾的问题（1957） 34 80 1957 
4 在延安文艺座谈会上的讲话（1942） 34 79 1956 
5 矛盾论（1937） 35 78 1952 
6 新民主主义论（1940） 30 65 1954 
7 反对自由主义（1937） 31 58 1954 
8 中国社会各阶级的分析（1925） 27 57 1960 
9 中国革命和中国共产党（1939） 25 55 1954 




24 52 1961 
12 关于农业合作化问题（1955） 28 51 1956 
13 统一战线中的独立自主问题（1938） 22 48 1954 
14 关于纠正党内的错误思想（1929） 26 47 1953 
15 星星之火，可以燎原（1930） 28 47 1953 
16 中国的红色政权为什么能够存在？（1928） 26 46 1953 
17 关心群众生活，注意工作方法（1934） 26 45 1953 
18 湖南农民运动考察报告（1927） 24 44 1953 
19 论反对日本帝国主义的策略（1935） 22 42 1953 
20 《共产党人》发刊词（1939） 26 42 1953 
 
（表 1 1949－1976 年出版单行本版次排名前 20 的文章 36） 















    1950 年，中央就将《选集》的翻译出版工
作纳入规划。5 月，中宣部英译《选集》委员
会成立，徐永瑛担任主任，金岳霖、钱钟书、
王佐良等先后加入该委员会。37截止 1953 年 2
月，《选集》前三卷的中文版已经在国内发行，





















从 1952 年到 1953 年年底，莫斯科外国书籍出
版局将《选集》一至三卷分成四册印制发行。42 



































































    正式出版的《语录》共有四个版本。1964
年 5 月首版发行，共分 30 个专题。1965 年 8
月再版，增补了三个专题，并对前言和个别语






















1967 年 3 月，外办再次发出通知，对上述通知
提出批判，并要求将对外发送《语录》当作头
等重要的政治任务。54 
    中国翻译发行的《语录》主要由外文局负
责。笔者根据《中华人民共和国外文图书出版
发行编年史（1949-1979）》中的数据进行统计，
从 1966 年到 1972 年，外文局共将《语录》翻
译成了 35 种文字，发行了 1000 余万册（详见





录》的翻译工作。例如，法国在 1966 年 1 月就
在巴黎翻译出版了《语录》；日本从 1966 年
11 月到 1967 年 3 月，先后发行四个版本的《语
录》近 30 万册；瑞典也从 1967 年到 1969 年，
印刷了 6 版的《语录》。据不完全统计，其他
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（图 2 1966-1972 年《毛主席语录》各语种发行情况统计 56） 





















































































































富。从 1950 年到 1966 年，北京市数十所高校
接受留学生 4000 余名。70上海市则从 1954 年













































































































    毛泽东的外事活动从新中国成立后就频繁
展开，最基本的形式就是交谈与电报往来。1950
年代中前期，毛泽东的外事活动主要围绕具体
事务展开，比如 1949 年末到 1950 年初的莫斯
科之行，他的任务是要敦促苏联方面与中国签
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